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“For I know the plans  I have for you,”  
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“plans to prosper you and not to harm you,  
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TINGKAT KEPUASAN DALAM MEMBACA BERITA LISTICLE SAINS 
IDN TIMES PADA GENERASI Z DI TANGERANG 
 
Oleh: Rachel Rinesya Putri 
ABSTRAK 
 
Dalam praktiknya media daring bekerja dengan lebih cepat. Artikel yang hadir dari 
media daring pun dibuat dengan lebih ringkas, berbeda dengan media cetak. 
Umumnya menulis artikel menggunakan piramida terbalik, tetapi hasil penelitian 
Sean R. Sadri (2019) menemukan bahwa listicle dapat dijadikan pengembangan 
teknik piramida terbalik untuk menulis di media daring. Listicle ialah artikel yang 
ditulis dalam bentuk daftar dengan menyorot poin penting suatu peristiwa (Vigjen, 
2014). IDN Times pun menggunakan listicle dengan target audiens generasi 
milenial dan generasi z. Tujuan penelitian ini untuk melihat kepuasan dari khalayak 
yang membaca listicle IDN Times. Peneliti mengambil fokus topik sains, melihat 
menulis artikel sains membutuhkan media menafsirkan hasil penemuan ilmuwan 
agar diolah dan dipahami oleh masyarakat (Angier, 2017). Penelitian ini fokus pada 
responden generasi z, karena karakteristik generasi yang tumbuh dengan teknologi 
dan menyukai akses media yang mudah dan menghibur. Untuk mengukur kepuasan 
khalayak, penelitian menggunakan konsep Gratification Sought dan Gratification 
Obtained dari Philip Palmgreen. Lalu, melihat kesenjangan kepuasan dari 
Lawrence A. Wenner dengan menggunakan dimensi milik McQuail yaitu 
Informasi, Identitas Pribadi, Integritas dan Interaksi Sosial dan Hiburan. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner ke 400 responden 
dengan umur 18-23 di tahun 2020 dan tinggal di Tangerang Selatan, Kota 
Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Hasil analisis dilakukan melihat 
kesenjangan total skor mean GS dan GO dengan Gratification Discrepancy. Total 
skor yang didapatkan adalah 1.29 yang artinya hasil positif (>0) dan skor 
kesenjangan menunjukkan kepuasan. Dengan demikian, terdapat kepuasan dari 
generasi z di Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang dalam 
membaca listicle sains IDN Times.   
 
 




THE LEVEL OF SATISFACTION IN READING IDN TIMES SCIENCE 
NEWS LISTICLE ON GENERATION Z IN TANGERANG 
 
By: Rachel Rinesya Putri  
ABSTRACT 
 
In practice, online media works much faster. Articles that come from online media 
are also made more concise, different from print media. Generally writing articles 
uses an inverted pyramid, but the research results of Sean R. Sadri (2019) found 
that the listicle can be used as the development of the inverted pyramid technique 
for writing on online media. Listicle is an article written in list form by highlighting 
the important points of an event (Vigjen, 2014). IDN Times also uses listicle with 
a target audience of millennial generation and generation z. The purpose of this 
study was to see the satisfaction of the audience who read the IDN Times listicle. 
Researchers take the focus of science topics, seeing writing science articles requires 
the media to interpret the findings of scientists so that they are processed and 
understood by the public (Angier, 2017). This study focuses on generation z 
respondents, because of the characteristics of the generation who grew up with 
technology and like easy and entertaining media access. To measure audience 
satisfaction, this study uses the concept of Gratification Sought and Gratification 
Obtained by Philip Palmgreen. Then, look at the satisfaction gap from Lawrence A. 
Wenner by using McQuail's dimensions, Information, Personal Identity, Integrity 
and Social Interaction and Entertainment. Data collection was carried out by 
distributing questionnaires to 400 respondents aged 18-23 in 2020 and living in 
South Tangerang, Tangerang City and Tangerang Regency. The results of the 
analysis were carried out to see the gap in the total mean score of GS and GO with 
Gratification Discrepancy. The total score obtained is 1.29, which means a positive 
result (> 0) and the gap score indicates satisfaction. Thus, there is satisfaction from 
generation z in South Tangerang, Tangerang City and Tangerang Regency in 
reading the IDN Times science listicle. 
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